




































































と考え、昨年(1 年)に引 1 (1 6年4月入学)を対象とし
(
った。なお、 19年入学生(以下 f6年入学生」という)から新たに推薦入





















1 対象:3年課程看護短期大学 (96 入学生)
80 (女子7名、男 3 )
の得られた 7 (女子7 3名)
て調査を行った。回答率は96.3%































































































































)通学 ( ) 1時間未満が38
( 4%)、 1時 が3 (50 %)
.8分である。 95年入学生は1時間















構成比 %) 人数 構成比(%)
7 100.0 7 100.0 
34 4.2 30 39.0 
8 10.4 6 7.8 
6 7.8 5 6.5 
土 5.2 O 0.0 
:3. 9 3.9 
がt :3.9 O 0.0 
2 2.6 1. :3








































































































































数 構成比 %) 人数 構成比(%)
7 100.。 7 100.。




4 13 16.9 
1.3 
9 11. 7 
9 1. 7 
2-2 看護職を希望するにあた
何年入学生 96年入学
数 梢成比 %) 人数 構成比(%)
7 100.0 7 100.。
1.3 3 3.9 
15 19.5 14 18.2 
見 6 7.8 3 3.9 
組 5 6.5 5 6.5 
お 10.4 8 10.4 
2 2.6 6 7.8 
9 11. 7 13 16.9 

































































































人数 構成比 %) 人数 構成比(%)
4 100.0 3 100.0 
23 42.6 15 34.9 
12 22.2 15 34.9 
18 3:l. 3 15 34.9 
7 13.0 2 4. 7 


















22 10 2 
40 7 O 












最も多く 50名 (64 %)で、次
校17 (2 5)、教員 名( 2%)
5 複数受験した学
95年入学生 96年入学
数 構成比(%) 人数 構成比(%)
7 100.0 7 100.。
17 2. 1 
4 5. 2 6 7.8 
3 3.9 4 5.2 
23 29.9 18 23.4 
1.3 7 9. 1 
21 27.3 20 26.0 































































































































数 構成比 %) 人数 構成比(%)
7 100.0 7 100.。
( ) 11 14.3 14 8.2 
8 10.4 
8 0.4 7 9. 1 
48 62.3 50 64.9 
2 2.6 6 7.8 
7 9. 1 2 2.6 
10 13.0 17 22. 1 
























数 構成比 %) 人数 構成比(%)
77 00.0 77 00.0 
23 29.9 33 42.9 
3 3.9 8 10.4 
b、 63 81. 8 67 87.0 
5 6.5 4 5.2 
36 46.8 32 41. 6 
b、か 16 20.8 32 41. 6 
10 13.0 14 18.2 
1.3 
5 9.5 28 36.4 
28 36.4 30 39.0 
42 54. 5 48 62.3 
絡 26 33.8 1 14.3 
7 9. 1 1.3 



















































































































































師1 (20.% 1 (15 %
護福祉士がそれぞれ10名(13 %)
。 95年入学 看護職 (9



















































































































































































































































































































く1;明 :17 ，18. 1 
15 19.5 
22 28.6 









18 7 2 。 O 
5 。 。
9 7 O 。 2 
8.6%)である。 95年入学生の れ34
5名、 19名とほぼ同様である。看護職を




















n ) n 7) 7) 
1. 6883 7) 1. 1053 ) 1. 2400 ) 
-0. 2763 ) 0.0132 ) -0.0526 ) 
2.0000 7) 2.0000 ) 0.9870 ) 
1. 2632 ) 1. 3600 ) 0.7895 ) 
1. 3766 7) 1. 4211 ) 1. 1974 ) 
-2.0921 ) 一1.9474 ) -1. 1974 ) 
1. 0658 ) 1. 0658 ) 0.6184 ) 
一1.3816 ) 1. 6184 ) 一1.0000 ) 
ベJ し、 -0. :368，1 s) -0. 5000 ) 0.0909 ) 
1. 7632 ) 1. 1711 ) 0.3947 ) 
1. 5395 ) 一1.6842 ) 0.7763 ) 
~!1i1t 、 2.1184 ) 2. 105:3 ) 1. 0526 ) 
0.2895 ) O. 105:3 ) 0.1:316 ) 
0.5921 ) O. ，¥05，1 ) O. 868，1 ) 
一1.9079 ) 一1.2105 ) 0.7237 ) 
一1.9481 7) 2.2763 ) -1.:3947 ) 
-1. 5395 ) ー1.3026 ) 0.4737 ) 
一0.1447 ) -0. 6842 ) 0.0000 ) 
-0.7600 ) 一1.4211 ) 一0.3684 ) 
-0. 8158 ) 一1.0:395 ) 一1.2895 ) 
1. 2763 ) 1. :3289 ) 0.6447 ) 
1.9610 7) 1. 3766 ) 0.6623 ) 
-1. 4079 ) -1. 1316 ) 0.8289 ) 






































































































































































































































5年入学生 96 5年入学生 96 5年入学生 96
1 41.7% 7 29.2% 54.2% 5 29.2% 項 79.2% 項 的.7%
士 1 3 54.2 11 45.8 8 33. 3 5 62. 5 5 20.8 8 33.3 
士 2 ←卜 4. 1 6 25.0 3 l日.5 4 16.7 。 。




































32 (1 -1 -2 -3 
f---l ヰ、 b、











































































































































































4 {1'[ 95{ド し、
96午入 侮 l~f




















































































































































































































































































































1. 5897 1. 7895 
ぼっ -0.2821 0ー.2703
2.2051 1. 7895 
-1. 2821 -1. 2432 
貌 1. 6923 1. 0526 
2.0256 -2. 1622 
1. 1026 1. 0270 
-1. 2564 1ー.5135 
O. 5385 -0.1892 
1. 9487 1. 5676 
日昔し、 1ー.6667 1ー.4054 









さb、 1. 4359 1. 1081 
彼維 7. 1795 1. 7368 
tた 一1.3333 一1.4865 









(11=3) (11=38) 1139) (11=38) 
1. 0000 1. 2162 1. 2051 1. 2778 
0.1026 -0.0811 -0. 1026 0.0000 
2.1316 1. 8684 0.9744 1. 0000 
-1. 5526 -1. 1622 -0.8718 -0.7027 
1. 4872 1. 3514 1. 1538 1. 2432 
2.0769 -1. 8108 -1. 2308 1. 1622 
1. 2308 0.8919 0.6923 0.5405 
1ー.4615 -1. 7838 -0.8462 1ー.1622 
0.2051 -0.8108 -0. 1282 0.3158 
し3077 1. 07.70 0.5128 0.2703 
1ー.5897 1ー.7838 -0.8718 -0.6757 
2.2821 1. 9189 1. 0769 1. 0270 
-0. 1538 0.3784 0.2564 0.0000 
0.6316 0.1667 0.9744 O. 7568 
1ー.3333 1ー.0811 0.5897 0.8649 
-2.4872 7..0541 -1. 4615 -1. 3243 
1ー.4872 1ー.1081 -0.5897 -0.3514 
-0.6410 -0. 7297 -0.0769 0.0811 
1. 4359 -1. 4054 0.4872 -0.7.432 
-1. 1795 -0.8919 1ー.4359 -1. 1351 
1.日56-1 1.40!)，1 0.615-1 0.6757 
1. 461!) 1.7.895 1. 0000 0.3158 
-1. 17.82 1. 1351 -0.97401 -0.6757 







95年 40 % 6年入 3 %、
が15 % .2%、専門 2.6%、2.




進路決定の時期 総数 95年入学生 96年入学
情 比(%) 人数 構成比(%) 人数 構成比(%)
154 00.。 77 00.0 77 00.。
46 29.9 19 24.6 27 35.0 
1 15 9. 7 10 13.0 5 6.5 
2 41 26.6 20 26.0 21 27.3 
3 30 19.5 16 20.8 14 18.2 




















































































































14 9. 1 
りたい看ー設 18 11. 7 
16 10.4 
5%





人 構成比(%) 人数 構成比(%)
77 00.。 77 00.0 
9 11. 7 6 7.8 
33 42.9 43 55.8 
9 11. 7 6 7.8 
11 14.3 3 3.9 。 0.0 18 23.4 















154 00.0 77 100.0 7 00.0 
結子結婚供婚がしで出て来も子た、供子ら一供が時が出や来出来めるまて子でも続供、職のけ業た手いがを続放れけたたいら再就職したい
12 7.8 4 5.2 8 10.4 
69 44.8 30 39.0 39 50.6 
66 42.9 40 51. 9 26 33.8 












































































































20 臓 ( ース、一般女子との比較)
%) 
一
8. 0 8. 1 1. 8 
50.6 27.5 62.0 
で 統 33.8 57.4 20.5 



























95年入学生と、 96年入学生におけ S E
られなかったが、菅川こ
、 YG いて、 S.E
「
N.ま
( 95年)に引き続き、 1年生 (96
)(0名)を対象として、主な社
( 謝需




値 標 値 標
:l. 01 1. 28 :3. 0:39 1. 292 
将来 3.84 1. 15 4.442 0.803 * 
1. 58 O. 75 1. 714 0.9:30 
2.81 1. :3 :l. 208 1. 080 * 
2.54 0.92 2.922 0.885 * 
2.81 1. 33 3. 195 1. 298 
4. 13 0.96 4.416 0.937 
4.55 0.67 4. 753 0.542 * べJ し、 4. 70 0.56 4.870 0.522 











































































































































1. 68 o. 73 1. 961 O. 785 * 
1. 77 0.86 2.169 0.938 * 
2.63 0.87 2.779 0.853 
2. 75 O. 76 3.052 0.647 * 
2.29 0.96 2.390 0.920 
2.32 0.91 2.325 0.910 
2.82 0.88 2.987 O. 752 
1. 94 0.90 1. 857 0.869 
2. 72 1. 00 2.816 0.934 
2.68 1. 00 3.078 O. 739 * 
23.59 5.87 25.377 5.518 
8.
9. ールでは、平均値:t1.











23 Self-E m得 (%)
tem得 人数総 議成比例) 人数95年入構学成生比(%) 96年余震生人数 比(%)
54 100.0 7 100.0 7 100.。
(1 ) 0 9.5 1 7.3 9 11. 7 
得点群(20......29点) 93 60.4 42 54.5 51 66.2 
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A Study on Nursing Students' Vocational Consciousness 
-A comparison according to the years of enrollment -
We inquired of the first grade students (who entered our college in the year 1996， to 
be referred to as '96 students from now on) of our college about their motive of entrance 
and postgraduate career proffession images (nurse， midwife， public health nurse)， thinking 
that in actual undertakings of education it is important to grasp the realities of students' 
social background and vocational consciousness. The first survey was conducted last year 
with the '95 students， and this is the second report of the similar survey conducted with 
the '96 students. The '96 students included those who were admitted through a 
newlydevelopped recommendation system. 
The findings show that: 1) The average age of the '96 students was lower than that 
of the '95 students. There were also decreases both in the number of students who at-
tended preparatory schools， and in the number of students who also took entrance examina-
tions to other colleges. On the other hand， an increasing number of students wished to 
enter the world of nursing in '96. We assume that the newly-adopted recommendation sys-
tem had much to do with these changes. 2) An increasing number of students had higher 
educational background. 3) The greatest percentage of the students wished to proceed to 
higher education， although the percentage was a litle smaller than that of the '95 stu-
dents. 4) The average values associated with the image of nurses， that of midwives， or 
that of public health nurses were similar to those of the '95 students. 5) The average values 
as computed by the choice of adjectives representing the image of public health nurses re-
mained within the range of :t 1.0. The value ranges were smaller in nurses or midwives. 
THe average values of the 80% and 67% of the selected adjectives stayed within this range 
in '95 and '96 surveys，respectively. 6) Many of the '96 students decided their vocational ca-
reers as early as elementary or junior high school ages，although there was no statistically 
significant differences between the '95 and '96 students. 7) There were significant differ-
ences in five out of 10 items concerning the image of nurses in both' 95 and '96 students. 
8) The average score representing the '95 students' self-esteem was lower compared to 
that of the female students in the general public，although that of the '96 students was just 
about the same as that of the female students in gener 
keywords Student's Social Background 
Postgraduate Career 
Vocational Image 
Career Maintainance 
Self -Esteem 
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